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BAB 7 
KESIMPULAN DAN SARAN 
7.1. Kesimpulan 
Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa alat yang 
dirancang mampu melakukan proses pengukuran, monitoring (dengan 
menggunakan 3 alternatif yang ada), dan sekaligus mampu melakukan proses 
data logging secara real time. Selain itu, penambahan sistem otomasi pada alat 
dapat digunakan untuk mengurangi pemakaian energi listrik pada lampu yang 
tidak efisien. Untuk pengunaan komponen seperti sensor PIR mampu 
mendeteksi aktivitas atau gerakan manusia hingga 7 meter. Dari hasil uji coba 
dan kelayakan menunjukkan bahwa alat yang dirancang sudah baik dan layak 
untuk digunakan oleh konsumen atau pengguna. Selain itu, untuk hasil 
pengukuran, monitoring dan data logging,dapat digunakan oleh Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta untuk melihat pola pemakaian dan dapat dijadikan dasar 
kebijakan untuk melakukan efisiensi yang berkelanjutan. 
7.2. Saran 
Terdapat beberapa saran yang inginpeneliti berikan pada hasil perancangan 
prototype alat ini: 
a. Untuk mendapatkan hasil pengukuran sensor arus yang lebih akurat, dapat 
mengganti dengan jenis sensor arus yang mampu mengukur arus AC 
dengan kinerja yang lebih baik misalnya non invasive AC 100A current 
sensor 
b. Komunikasi alat dapat diganti dari kabel menjadiwirelessmenggunakan 
modul ESP8266 sehingga untuk melakukan proses monitoring dan data 
loggingdapat dilakukan pada jarak yang jauh dari alat (tidak dibatasi panjang 
kabel lagi). 
c. Proses data logging yang dilakukan dapat ditambahkan sebuah sistem 
database yang dapat diakses dari berbagai komputer sehingga lebih 
terintegrasi. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1.Kuesioner Kebutuhan Konsumen 
Saya Eric Gunarto selaku mahasiswa Teknik Industri Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta memohon kesediaan waktu bapak/ibu atau saudara/i untuk mengisi 
kuesioner berikut ini yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan konsumen 
terhadap prototype alat ukur dan monitoring daya listrik pada lampu ruangan 
kampus UAJY yang akan dirancang penulis untuk pengerjaan Tugas Akhir. 
Bagian A 
Pada bagian A, jawaban diisi sesuai dengan pertanyaan yang telah diajukan. 
1. Nama  :      
2. Pekerjaan  :        
3. Apakah bapak/ibu mengetahui tool yang dapat digunakan untuk melakukan 
pengukuran dan monitoring terhadap penggunaan listrik? Jika iya sebutkan 
yang bapak/ibu ketahui.  (Jika tidak, dijawab “tidak” dan langsung ke no. 6) 
           
            
4. Menurut bapak/ibu apakah kelebihan dari tool yang telah disebutkan di atas 
           
            
5. Menurut bapak/ibu apakah kekurangan dari tool yang telah disebutkan di 
atas. 
           
            
6. Apakah dibutuhkan sebuah alat atau tool untuk melakukan pengukuran dan 
monitoring penggunaan daya listrik di UAJY agar dapat dijadikan dasar 
dalam penghematan dan efisiensi energi listrik di UAJY? ____ 
7. Urutkan kriteria di bawah ini dari prioritas yang paling penting pada 
toolmonitoringyang akan dirancang (Berikan prioritas 1 sampai 6) 
A. Dimensi alat    D. Keakuratan pengukuran 
B. Kemanan     E. Ketahanan/Keawetan 
C. Warna     F. Kemudahan penggunaan 
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Bagian B 
Pada bagian B, jawaban diisi melingkari angka pada kolom ke 2 yang telah 
diberikan. Berikut keterangannya: 
1 – Sangat tidak setuju 
2 – Tidak setuju  
3 – Netral 
4 – Setuju 
5 – Sangat Setuju 
 
1. Alat monitoring listrik 
diperlukan di kampus UAJY 
1              2               3                4            5   
2. Material penyusun alat 
murah tetapi beresiko tidak 
awet 
1              2               3                4            5   
3. Alat tidak menimbulkan 
bahaya listrik atau konslet 
1              2               3                4            5   
4. Alat memiliki display yang 
menarik 
1              2               3                4            5   
5. Alat memiliki warna yang 
menarik 
1              2               3                4            5   
6. Hasil pengukuran alat yang 
akurat dan teliti 
1              2               3                4            5   
7. Alat memiliki dimensi yang 
mudah digunakan 
1              2               3                4            5   
8. Penggunaan alat dapat 
bertahan dalam jangka 
waktu panjang 
1              2               3                4            5   
9. Adanya petunjuk manual 
penggunaan alat 
1              2               3                4            5   
10. Alat didesain agar mudah 
digunakan oleh semua 
kalangan pengguna 
1              2               3                4            5   
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Bagian C 
Pada bagian ini, pilih dan lingkari salah satu jawaban yang telah disediakan pada 
opsi. 
 
1. Dimensi keseluruhan alat yang diinginkan 
a. Panjang <= 30 cm & lebar <= 20 cm 
b. Panjang <= 40 & lebar <= 25 cm 
c. Lainnya, panjang  ________ & lebar  __________ 
2. Alat monitoring yang dirancang diharapkan mampu bertahan selama 
a. < 6 bulan 
b. 6 - 12 bulan 
c. 1 - 2 tahun 
d. > 2 tahun 
3. Toleransi hasil pengukuran dan monitoring 
a. 2% 
b. 3% 
c. 5% 
d. >5% 
4. Warna yang diharapkan pada alat monitoring 
a. Neutral (hitam & putih) 
b. Warna Primer (merah, kuning, biru) 
c. Warna Sekunder (orange, hijau, ungu) 
d. Lainnya_______________ 
5. Berapa pilihan/kombinasi warna yang diharapkan pada alat monitoring 
a. 1 warna 
b. 2 warna 
c. 3 warna 
d. 4 warna 
6. Apakah dibutuhkan tambahan sistem terotomasi pada alat monitoring untuk 
mengendalikan nyala/mati lampu secara otomatis sesuai dengan 
kebutuhannya, sehingga dapat mereduksi biaya pemakaian daya listrik pada 
lampu ruangan di kampus UAJY? 
a. Iya 
b. Tidak 
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Lampiran 2. Datasheet Mikrokontroler Arduino Uno 
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Lampiran 3. Datasheet Sensor Arus ACS712 30A 
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Lampiran 4. Datasheet Sensor PIR HC-SR501 
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Lampiran 5. Skematik Alat yang Dirancang 
Skematik secara keseluruhan 
 
Skematik Arduino dan Shield Data Logger 
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Lampiran 6.Program alternatif 1 (monitoring pada serial monitor arduino) 
#include <SD.h>            // Memasukkan library untuk module SD card 
#include <SPI.h> 
#include <Wire.h> 
#include "RTClib.h"        // Memasukkan library untuk Real Time Clock 
 
File myFile;    // variabel untuk file data logger 
int pinCS = 10; // Pin 10 on Arduino Uno 
RTC_DS1307 rtc; // Membangkitkan variabel Real Time Clock 
char namaHari[7][12] = {"Minggu", "Senin", "Selasa", "Rabu", "Kamis", "Jumat", "Sabtu"}; 
 
int Lampu1 = 5;       // Lampu 1 pada pin 5 
int Lampu2 = 7;       // Lampu 2 pada pin 6 
int Lampu3 = 8;       // Lampu 3 pada pin  7 
int PinSensor1 = 2;   // Sensor PIR-1 pada pin 2 
int PinSensor2 = 3;   // Sensor PIR-2 pada pin 3 
int PinSensor3 = 4;   // Sensor PIR-3 pada pin 4 
int NilaiPin1;        // Variabel untuk membaca nilai sinyal sensor PIR-1 
int NilaiPin2;        // Variabel untuk membaca nilai sinyal sensor PIR-2 
int NilaiPin3;        // Variabel untuk membaca nilai sinyal sensor PIR-3 
 
//Pembangkitan variabel awal untuk pengukuran sensor arus ACS712 
const int Sensor_Arus = A0; // Inisialiasi pin A0 untuk sensor arus 
int sensitivitas = 66;      // Nilai sensitivitas 66mV untuk modul sensor arus 30A 
float NilaiAdc= 0;          // Variabel nilai pembacaan sinyal analog sensor arus 
float Arus = 0;             // Variabel untuk nilai arus 
double ArusRMS = 0;          // Variabel untuk nilai arus efektif 
 
void setup() { 
 Serial.begin(9600);  // Inisialisai awal komunikasi serial 9600 baud rate 
 pinMode(pinCS, OUTPUT); 
 pinMode(Lampu1, OUTPUT);    // Deklarasi Lampu 1 sebagai Output 
 pinMode(Lampu2, OUTPUT);    // Deklarasi Lampu 2 sebagai Output 
 pinMode(Lampu3, OUTPUT);    // Deklarasi Lampu 2 sebagai Output 
 pinMode(Sensor_Arus,INPUT); 
 pinMode(PinSensor1, INPUT); // Deklarasi pin PIR-1 sebagai Input 
 pinMode(PinSensor2, INPUT); // Deklarasi pin PIR-2 sebagai Input 
 pinMode(PinSensor3, INPUT); // Deklarasi pin PIR-3 sebagai Input 
 digitalWrite(Lampu1, HIGH); // Inisialisasi kondisi awal relay Lampu 1 yaitu mati) 
 digitalWrite(Lampu2, HIGH); // Inisialisasi kondisi awal relay Lampu 2 yaitu mati) 
 digitalWrite(Lampu3, HIGH); // Inisialisasi kondisi awal relay Lampu 3 yaitu mati) 
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 pins_init(); 
// Untuk kondisi Data Logger 
 if (SD.begin())            // Kondisi ketika SD Card dapat diakses 
    { 
      Serial.println("SD card is ready to use.");  
      Serial.println(""); 
    }  
 else                       // Kondisi ketika SD Card tidak dapat diakses 
    { 
      Serial.println("SD card initialization failed"); 
      Serial.println(""); 
      return; 
    } 
// untuk kondisi RTC         
  if (! rtc.begin())       // Kondisi Ketika RTC tidak dapat dibaca 
     { 
      Serial.println("RTC Tidak Bisa Dibaca"); 
      while (1); 
     } 
 
  if (! rtc.isrunning())   // Kondisi Ketika RTC tidak dapat dijalankan 
     { 
      Serial.println("RTC Tudak dapat Dijalankan"); 
      rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); // Meng-update rtc dari waktu komputer 
     } 
 
} 
 
void loop() 
{ 
 NilaiAdc = getMaxValue();      // NilaiAdc mengambil nilai maks pembacaan sensor        
 Arus= abs((float)(NilaiAdc-513)/1024*5/sensitivitas*1000000); // mencari nilai arus 
 ArusRMS = Arus/( sqrt(2) );    // mencari nilai arus efektif  
 double Power = ArusRMS * 216 /1000; // Menghitung Daya 
 
myFile = SD.open("Data.txt", FILE_WRITE); // Membuka dan membuat file Data.txt  pada SD Card 
if (myFile)                               // Kondisi ketika myFile terbuka 
{                
 DateTime now = rtc.now(); 
 //Menampilkan hasil pengukuran dan perhitungan serta RTC pada serial monitor 
 Serial.print(namaHari[now.dayOfTheWeek()]);  // menampilkan hari pada serial monitor 
 Serial.print(',');          // Menampilkan pemisah "-" pada serial monitor 
 Serial.print(now.day());    // Menampilkan tanggal pada serial monitor 
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 Serial.print('/');          // Menampilkan pemisah "/" pada serial monitor 
 Serial.print(now.month());  // Menampilkan bulan pada serial monitor 
 Serial.print('/');          // Menampilkan pemisah "/" pada serial monitor 
 Serial.print(now.year());   // Menampilkan tahun pada serial monitor 
 Serial.print(" ");          // Menampilkan pemisah " " pada serial monitor 
 Serial.print(now.hour());   // Menampilkan jam pada serial monitor 
 Serial.print(':');          // Menampilkan pemisah ":" pada serial monitor 
 Serial.print(now.minute()); // Menampilkan menit pada serial monitor 
 Serial.print(':');          // Menampilkan pemisah ":" pada serial monitor 
 Serial.print(now.second()); // Menampilkan detik pada serial monitor 
 Serial.println();           // Membuat proses enter pada serial monitor 
 Serial.print("Arus = ");    // Menampilkan tulisan "Arus = " pada serial monitor 
 Serial.print(ArusRMS,3); // Menampilkan nilai dari variabel ArusRMS dengan 3 digit belakang 
koma 
 Serial.print(" mA");        // Menampilkan tulisan " mA" pada serial monitor  
 Serial.print("\t \t Daya = "); // Menampilkan 2 kali tab dan tulisan "Daya = " pada serial monitor 
 Serial.print(Power,3);      // Menampilkan nilai dari variabel Power dengan 3 digit belakang koma 
Serial.println(" W");       // Menampilkan tulisan " W" pada serial monitor 
 Serial.println("");         // Melakukan proses enter pada serial monitor 
 
 //Menyimpan hasil pengukuran dan perhitungan serta RTC ke SD Card 
 myFile.print(namaHari[now.dayOfTheWeek()]); // menampilkan hari dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print('-');          // Menampilkan pemisah "-" dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(now.day());    // Menampilkan tanggal dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print('/');          // Menampilkan pemisah "/" dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(now.month());  // Menampilkan bulan dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print('/');          // Menampilkan pemisah "/" dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(now.year());   // Menampilkan tahun dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(" ");          // Menampilkan pemisah " " dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(now.hour());   // Menampilkan jam dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(':');          // Menampilkan pemisah ":" dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(now.minute()); // Menampilkan menit dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(':');          // Menampilkan pemisah ":" dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(now.second()); // Menampilkan detik dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(",");          // Menampilkan pemisah "," dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(ArusRMS,3);    // Menampilkan nilai variabel ArusRMS dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(",");          // Menampilkan pemisah "," dan disimpan ke SD Card 
 myFile.println(Power,3);    // Menampilkan nilai variabel Power dan disimpan ke SD Card 
 myFile.println("");         // Membuat enter 
 myFile.close();             // Menutup myFile 
} 
else                          // Kondisi ketika myFile tidak terbuka 
{ 
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 Serial.println("Eror dalam membuka Data.txt"); // Menampilkan tulisan "Eror dalam membuka 
Data.txt" 
} 
 
 NilaiPin1 = digitalRead(PinSensor1); //pembacaan sensor PIR-1 
 NilaiPin2 = digitalRead(PinSensor2); //pembacaan sensor PIR-2 
 NilaiPin3 = digitalRead(PinSensor3); //pembacaan sensor PIR-3 
 
 digitalWrite(Lampu1, !NilaiPin1); // Nyala/mati Lampu1 tergantung dari pembacaan NilaiPin1  
 digitalWrite(Lampu2, !NilaiPin2); // Nyala/mati Lampu2 tergantung dari pembacaan NilaiPin2  
 digitalWrite(Lampu3, !NilaiPin3); // Nyala/mati Lampu3 tergantung dari pembacaan NilaiPin3  
} 
 
void pins_init() 
{ 
    pinMode(Sensor_Arus, INPUT); 
} 
 
int getMaxValue() 
{ 
    int sensorValue;                    // Nilai Pembacaan dari sensor 
    double sensorMax = 0; 
    uint32_t start_time = millis(); 
    while((millis()-start_time) < 1000) // Pengambilan sampel selama 1 detik 
    { 
        sensorValue = analogRead(Sensor_Arus); 
        if (sensorValue > sensorMax) 
        {          
            sensorMax = sensorValue;   // Menyimpan nilai maksimum dari hasil pembacaan 
        } 
    } 
    return sensorMax; 
} 
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Lampiran 7. Program Alternatif 2 (monitoring pada excel dengan macro 
PLX-DAQ) 
#include <SD.h>            // Memasukkan library untuk module SD card 
#include <SPI.h> 
#include <Wire.h> 
#include "RTClib.h"        // Memasukkan library untuk Real Time Clock 
 
File myFile;    // variabel untuk file data logger 
int pinCS = 10; // Pin 10 on Arduino Uno 
RTC_DS1307 rtc; // Membangkitkan variabel Real Time Clock 
char namaHari[7][12] = {"Minggu", "Senin", "Selasa", "Rabu", "Kamis", "Jumat", "Sabtu"}; 
 
int Lampu1 = 5;       // Lampu 1 pada pin 5 
int Lampu2 = 7;       // Lampu 2 pada pin 6 
int Lampu3 = 8;       // Lampu 3 pada pin  7 
int PinSensor1 = 2;   // Sensor PIR-1 pada pin 2 
int PinSensor2 = 3;   // Sensor PIR-2 pada pin 3 
int PinSensor3 = 4;   // Sensor PIR-3 pada pin 4 
int NilaiPin1;        // Variabel untuk membaca nilai sinyal sensor PIR-1 
int NilaiPin2;        // Variabel untuk membaca nilai sinyal sensor PIR-2 
int NilaiPin3;        // Variabel untuk membaca nilai sinyal sensor PIR-3 
 
//Pembangkitan variabel awal untuk pengukuran sensor arus ACS712 
const int Sensor_Arus = A0; // Inisialiasi pin A0 untuk sensor arus 
int sensitivitas = 66;      // Nilai sensitivitas 66mV untuk modul sensor arus 30A 
float NilaiAdc= 0;          // Variabel nilai pembacaan sinyal analog sensor arus 
float Arus = 0;             // Variabel untuk nilai arus 
double ArusRMS = 0;          // Variabel untuk nilai arus efektif 
 
void setup() { 
 Serial.begin(9600);  // Inisialisai awal komunikasi serial 9600 baud rate 
 pinMode(pinCS, OUTPUT); 
 pinMode(Lampu1, OUTPUT);    // Deklarasi Lampu 1 sebagai Output 
 pinMode(Lampu2, OUTPUT);    // Deklarasi Lampu 2 sebagai Output 
 pinMode(Lampu3, OUTPUT);    // Deklarasi Lampu 2 sebagai Output 
 pinMode(Sensor_Arus,INPUT); 
 pinMode(PinSensor1, INPUT); // Deklarasi pin PIR-1 sebagai Input 
 pinMode(PinSensor2, INPUT); // Deklarasi pin PIR-2 sebagai Input 
 pinMode(PinSensor3, INPUT); // Deklarasi pin PIR-3 sebagai Input 
 digitalWrite(Lampu1, HIGH); // Inisialisasi kondisi awal relay Lampu 1 yaitu mati) 
 digitalWrite(Lampu2, HIGH); // Inisialisasi kondisi awal relay Lampu 2 yaitu mati) 
 digitalWrite(Lampu3, HIGH); // Inisialisasi kondisi awal relay Lampu 3 yaitu mati) 
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 pins_init(); 
// Untuk kondisi Data Logger 
 if (SD.begin())            // Kondisi ketika SD Card dapat diakses 
    { 
      Serial.println("SD card is ready to use.");  
      Serial.println(""); 
    }  
 else                       // Kondisi ketika SD Card tidak dapat diakses 
    { 
      Serial.println("SD card initialization failed"); 
      Serial.println(""); 
      return; 
    } 
// untuk kondisi RTC         
  if (! rtc.begin())       // Kondisi Ketika RTC tidak dapat dibaca 
     { 
      Serial.println("RTC Tidak Bisa Dibaca"); 
      while (1); 
     } 
 
  if (! rtc.isrunning())   // Kondisi Ketika RTC tidak dapat dijalankan 
     { 
      Serial.println("RTC Tudak dapat Dijalankan"); 
      rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); // Meng-update rtc dari waktu komputer 
     } 
 
} 
 
void loop() 
{ 
 NilaiAdc = getMaxValue();      // NilaiAdc mengambil nilai maks pembacaan sensor        
 Arus= abs((float)(NilaiAdc-513)/1024*5/sensitivitas*1000000); // mencari nilai arus 
 ArusRMS = Arus/( sqrt(2) );    // mencari nilai arus efektif  
 double Power = ArusRMS * 216 /1000; // Menghitung Daya 
 
 Serial.print("DATA,TIME, ");   // Mengirim dan menampilkan data dan waktu real time ke Excel 
 Serial.print (ArusRMS);        // Mengirim dan menampilkan nilai arus efektif ke Excel 
 Serial.print(",");             // Pemisahan dengan simbol koma "," 
 Serial.println (Power);        // Mengirim dan menampilkan nilai daya ke Excel 
 
myFile = SD.open("Data.txt", FILE_WRITE); // Membuka dan membuat file Data.txt  pada SD Card 
if (myFile)                               // Kondisi ketika myFile terbuka 
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{                
 DateTime now = rtc.now(); 
 //Menyimpan hasil pengukuran dan perhitungan serta RTC ke SD Card 
 myFile.print(namaHari[now.dayOfTheWeek()]); // menampilkan hari dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print('-');          // Menampilkan pemisah "-" dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(now.day());    // Menampilkan tanggal dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print('/');          // Menampilkan pemisah "/" dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(now.month());  // Menampilkan bulan dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print('/');          // Menampilkan pemisah "/" dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(now.year());   // Menampilkan tahun dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(" ");          // Menampilkan pemisah " " dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(now.hour());   // Menampilkan jam dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(':');          // Menampilkan pemisah ":" dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(now.minute()); // Menampilkan menit dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(':');          // Menampilkan pemisah ":" dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(now.second()); // Menampilkan detik dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(",");          // Menampilkan pemisah "," dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(ArusRMS,3);    // Menampilkan nilai variabel ArusRMS dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(",");          // Menampilkan pemisah "," dan disimpan ke SD Card 
 myFile.println(Power,3);    // Menampilkan nilai variabel Power dan disimpan ke SD Card 
 myFile.println("");         // Membuat enter 
 myFile.close();             // Menutup myFile 
} 
else                          // Kondisi ketika myFile tidak terbuka 
{ 
 Serial.println("Eror dalam membuka Data.txt"); // Menampilkan tulisan "Eror dalam membuka 
Data.txt" 
} 
 
 NilaiPin1 = digitalRead(PinSensor1); //pembacaan sensor PIR-1 
 NilaiPin2 = digitalRead(PinSensor2); //pembacaan sensor PIR-2 
 NilaiPin3 = digitalRead(PinSensor3); //pembacaan sensor PIR-3 
 
 digitalWrite(Lampu1, !NilaiPin1); // Nyala/mati Lampu1 tergantung dari pembacaan NilaiPin1  
 digitalWrite(Lampu2, !NilaiPin2); // Nyala/mati Lampu2 tergantung dari pembacaan NilaiPin2  
 digitalWrite(Lampu3, !NilaiPin3); // Nyala/mati Lampu3 tergantung dari pembacaan NilaiPin3  
} 
 
void pins_init() 
{ 
    pinMode(Sensor_Arus, INPUT); 
} 
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int getMaxValue() 
{ 
    int sensorValue;                    // Nilai Pembacaan dari sensor 
    double sensorMax = 0; 
    uint32_t start_time = millis(); 
    while((millis()-start_time) < 1000) // Pengambilan sampel selama 1 detik 
    { 
        sensorValue = analogRead(Sensor_Arus); 
        if (sensorValue > sensorMax) 
        {          
            sensorMax = sensorValue;   // Menyimpan nilai maksimum dari hasil pembacaan 
        } 
    } 
    return sensorMax; 
} 
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Lampiran 8. Program Alternatif 3 (monitoring menggunakan 
TelemetryViewer_v0.4.jar) 
#include <SD.h>            // Memasukkan library untuk module SD card 
#include <SPI.h> 
#include <Wire.h> 
#include "RTClib.h"        // Memasukkan library untuk Real Time Clock 
 
File myFile;    // variabel untuk file data logger 
int pinCS = 10; // Pin 10 on Arduino Uno 
RTC_DS1307 rtc; // Membangkitkan variabel Real Time Clock 
char namaHari[7][12] = {"Minggu", "Senin", "Selasa", "Rabu", "Kamis", "Jumat", "Sabtu"}; 
 
int Lampu1 = 5;       // Lampu 1 pada pin 5 
int Lampu2 = 7;       // Lampu 2 pada pin 6 
int Lampu3 = 8;       // Lampu 3 pada pin  7 
int PinSensor1 = 2;   // Sensor PIR-1 pada pin 2 
int PinSensor2 = 3;   // Sensor PIR-2 pada pin 3 
int PinSensor3 = 4;   // Sensor PIR-3 pada pin 4 
int NilaiPin1;        // Variabel untuk membaca nilai sinyal sensor PIR-1 
int NilaiPin2;        // Variabel untuk membaca nilai sinyal sensor PIR-2 
int NilaiPin3;        // Variabel untuk membaca nilai sinyal sensor PIR-3 
 
//Pembangkitan variabel awal untuk pengukuran sensor arus ACS712 
const int Sensor_Arus = A0; // Inisialiasi pin A0 untuk sensor arus 
int sensitivitas = 66;      // Nilai sensitivitas 66mV untuk modul sensor arus 30A 
float NilaiAdc= 0;          // Variabel nilai pembacaan sinyal analog sensor arus 
float Arus = 0;             // Variabel untuk nilai arus 
double ArusRMS = 0;          // Variabel untuk nilai arus efektif 
 
void setup() { 
 Serial.begin(9600);  // Inisialisai awal komunikasi serial 9600 baud rate 
 pinMode(pinCS, OUTPUT); 
 pinMode(Lampu1, OUTPUT);    // Deklarasi Lampu 1 sebagai Output 
 pinMode(Lampu2, OUTPUT);    // Deklarasi Lampu 2 sebagai Output 
 pinMode(Lampu3, OUTPUT);    // Deklarasi Lampu 2 sebagai Output 
 pinMode(Sensor_Arus,INPUT); 
 pinMode(PinSensor1, INPUT); // Deklarasi pin PIR-1 sebagai Input 
 pinMode(PinSensor2, INPUT); // Deklarasi pin PIR-2 sebagai Input 
 pinMode(PinSensor3, INPUT); // Deklarasi pin PIR-3 sebagai Input 
 digitalWrite(Lampu1, HIGH); // Inisialisasi kondisi awal relay Lampu 1 yaitu mati) 
 digitalWrite(Lampu2, HIGH); // Inisialisasi kondisi awal relay Lampu 2 yaitu mati) 
 digitalWrite(Lampu3, HIGH); // Inisialisasi kondisi awal relay Lampu 3 yaitu mati) 
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 pins_init(); 
// Untuk kondisi Data Logger 
 if (SD.begin())            // Kondisi ketika SD Card dapat diakses 
    { 
      Serial.println("SD card is ready to use.");  
      Serial.println(""); 
    }  
 else                       // Kondisi ketika SD Card tidak dapat diakses 
    { 
      Serial.println("SD card initialization failed"); 
      Serial.println(""); 
      return; 
    } 
// untuk kondisi RTC         
  if (! rtc.begin())       // Kondisi Ketika RTC tidak dapat dibaca 
     { 
      Serial.println("RTC Tidak Bisa Dibaca"); 
      while (1); 
     } 
 
  if (! rtc.isrunning())   // Kondisi Ketika RTC tidak dapat dijalankan 
     { 
      Serial.println("RTC Tudak dapat Dijalankan"); 
      rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); // Meng-update rtc dari waktu komputer 
     } 
 
} 
 
void loop() 
{ 
 NilaiAdc = getMaxValue();      // NilaiAdc mengambil nilai maks pembacaan sensor        
 Arus= abs((float)(NilaiAdc-513)/1024*5/sensitivitas*1000000); // mencari nilai arus 
 ArusRMS = Arus/( sqrt(2) );    // mencari nilai arus efektif  
 double Power = ArusRMS * 216 /1000; // Menghitung Daya 
 
Serial.print (ArusRMS);        // Mengirim dan menampilkan nilai arus efektif kolom 0 software 
 Serial.print(",");             // Pemisahan dengan simbol koma "," untuk memisahkan kolom 
 Serial.println (Power);        // Mengirim dan menampilkan nilai daya ke kolom 1 software 
 
myFile = SD.open("Data.txt", FILE_WRITE); // Membuka dan membuat file Data.txt  pada SD Card 
if (myFile)                               // Kondisi ketika myFile terbuka 
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{                
 DateTime now = rtc.now(); 
 //Menyimpan hasil pengukuran dan perhitungan serta RTC ke SD Card 
 myFile.print(namaHari[now.dayOfTheWeek()]); // menampilkan hari dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print('-');          // Menampilkan pemisah "-" dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(now.day());    // Menampilkan tanggal dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print('/');          // Menampilkan pemisah "/" dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(now.month());  // Menampilkan bulan dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print('/');          // Menampilkan pemisah "/" dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(now.year());   // Menampilkan tahun dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(" ");          // Menampilkan pemisah " " dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(now.hour());   // Menampilkan jam dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(':');          // Menampilkan pemisah ":" dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(now.minute()); // Menampilkan menit dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(':');          // Menampilkan pemisah ":" dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(now.second()); // Menampilkan detik dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(",");          // Menampilkan pemisah "," dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(ArusRMS,3);    // Menampilkan nilai variabel ArusRMS dan disimpan ke SD Card 
 myFile.print(",");          // Menampilkan pemisah "," dan disimpan ke SD Card 
 myFile.println(Power,3);    // Menampilkan nilai variabel Power dan disimpan ke SD Card 
 myFile.println("");         // Membuat enter 
 myFile.close();             // Menutup myFile 
} 
else                          // Kondisi ketika myFile tidak terbuka 
{ 
 Serial.println("Eror dalam membuka Data.txt"); // Menampilkan tulisan "Eror dalam membuka 
Data.txt" 
} 
 
 NilaiPin1 = digitalRead(PinSensor1); //pembacaan sensor PIR-1 
 NilaiPin2 = digitalRead(PinSensor2); //pembacaan sensor PIR-2 
 NilaiPin3 = digitalRead(PinSensor3); //pembacaan sensor PIR-3 
 
 digitalWrite(Lampu1, !NilaiPin1); // Nyala/mati Lampu1 tergantung dari pembacaan NilaiPin1  
 digitalWrite(Lampu2, !NilaiPin2); // Nyala/mati Lampu2 tergantung dari pembacaan NilaiPin2  
 digitalWrite(Lampu3, !NilaiPin3); // Nyala/mati Lampu3 tergantung dari pembacaan NilaiPin3  
} 
 
void pins_init() 
{ 
    pinMode(Sensor_Arus, INPUT); 
} 
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int getMaxValue() 
{ 
    int sensorValue;                    // Nilai Pembacaan dari sensor 
    double sensorMax = 0; 
    uint32_t start_time = millis(); 
    while((millis()-start_time) < 1000) // Pengambilan sampel selama 1 detik 
    { 
        sensorValue = analogRead(Sensor_Arus); 
        if (sensorValue > sensorMax) 
        {          
            sensorMax = sensorValue;   // Menyimpan nilai maksimum dari hasil pembacaan 
        } 
    } 
    return sensorMax; 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
